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RESUMEN 
La caracterización de un suelo se puede determinar de acuerdo a la interacción de sus 
fases constituyentes, (como sólida, gases, fluidos y película contráctil) y de acuerdo a la 
relación masa-volumen, se puede determinar el comportamiento eléctrico de su fábrica, 
con modelos constitutivos semi-empíricos presentes en la literatura. Existen diversos 
métodos clasificados como no invasivos que ayudan en la identificación de ciertas 
propiedades del suelo, basados en los principios de transmisión de ondas 
electromagnéticas o eléctricas, como por ejemplo el SEV o el GPR. Estos principios 
parten de un concepto básico llamado permitividad dieléctrica y la forma en que este se 
ve afectado por las propiedades o las distintas fases constituyentes de un suelo. En el 
presente trabajo se busca ofrecer unos ajustes a los modelos previamente propuestos a 
partir de la ecuación de Lichtenecker, considerando la superficie específica (𝑆𝑒) de los 
suelos y la interacción que tienen con la película contráctil algunos minerales arcillosos 
con el agua. Las muestras de estudio, son mezclas de tres geo-materiales (arena del 
Güamo, bentonita y caolinita) que conforman lo que se llama “suelo artificial”; a partir 
de una humedad y densidad constantes. El comportamiento eléctrico del suelo se 
determina de acuerdo a la parte real de la permitividad dieléctrica. Este parámetro se 
obtiene usando un analizador de impedancias que trabaja en el rango de 1.0 Hz – 5.0 
MHz. Los ajustes planteados se definieron a partir de tres frecuencias 1.0, 3.0 y 5.0 MHz 
debido a la presencia del efecto difusivo en bajas frecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
The characterization of a soil can be determined according to the interaction of its 
constituent phases (as solid, gases, fluids and shrink film) according to the relative mass-
volume, you can determine the electrical behavior of his factory, with semi-empirical 
constitutive models in the literature. A variety classified as non-invasive methods that aid 
in the identification of certain soil properties, based on the principles of transmission of 
electromagnetic or dielectric waves, such as SEV or GPR. These principles are based on 
a basic concept called dielectric permittivity and how this is affected by the properties or 
specific phases of soil. In this paper it seeks to provide some adjustments to previously 
proposed models from the equation Lichtenecker, considering the specific surface (Ss) of 
the soil and the interaction they have with shrink film. The study samples are mixtures of 
three geo-materials (sand Güamo, bentonite and kaolin) that make up what is called 
"artificial soil "; from a constant humidity and density. The electric behavior of soil is 
determined according to real part of the dielectric permittivity. This parameter is obtained 
using an impedance analyzer that works in the rank of 1.0 Hz - 5.0 MHz. The adjustments 
defined raised from three frequencies 1.0, 3.0 and 5.0 MHz due to the presence of 
diffusive effect at low frequencies. 
 
